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La Colla Gegantera de Riudoms davant el repte de 
la IV Trobada 
Entrevista a Josep-Eudald Salvat 
La Colla Gegantera de Riudoms té . davant seu, el 
repte de l'organització de la IV Trobada de Gegants 
que se celebrarà a Riudoms el proper dia 13 de maig I 
no volem deixar passar l'ocasió per parlar amb el seu 
president, el Josep-Eudald Salvat. persona inquieta I 
gran coneixedor del món geganter. doncs. no en va. 
també presideix la Coordinadora de Colles de Gegan-
ters i Grups de Grallers de les Comarques Meridionals de 
Catalunya. 
la primera pregunta és obligada: com el veus, el 
món geganter, avui? 
Bé .. .. el boom geganter va tenir lloc a partir de la I 
Trobada Internac ional de Gegants de Matadepera 
l'any 1982. Com tots sabeu hi van assistir . més o menys, 
uns 200 gegants. Allí es va fundar la Colla Gegantera 
de Riudoms. Des d'aquella trobada han passat set anys 
i alguns mesos. i algunes colles han desaparegut. 
Aquest nc és el c as de la nostra , la qual, a empentes i 
rodo lons. ha tirat endavant. no sense haver de superar 
alguns atzucacs. D'alguns anys ençà . a les comarques 
meridionals. s'ha produït la recuperac ió d 'alguns ge-
gants que s' estaven a les go lfes o se n 'ha construït de 
nous per part d 'entitats que volen fomentar el món ge-
ganter. En aquests moments es pot dir que. a les ncstres 
comarques . existeix una gran família gegantera. 
Ja que t'hi has referit, explica'ns en quin moment es 
troba la Colla Gegantera de Riudoms? 
La nostra Colla . en el temps que fa que funciona, ha 
so fert . com deia . algunes reformes i, totes elles. han es-
tat , més o menys, positives. La Colla es manté en un ni-
vell fo rça alt. això vol dir que. any rera any. se supera el 
llistó d 'una vintena de sortides anuals. 
Rebeu el suport econòmic d'alguna administració 
pública? 
Hi ha colles que no tenen cap problema econòmic 
perquè els seus ajuntaments assumeixen el cent per 
c ent de les despeses de tots els actes que fan durant 
l'any. Nosaltres . tot s' ha de dir. tenim un gran suport de 
l'Ajuntament. però no és suficient per cobrir totes les 
despeses anuals i, per això . ens hem d'adreçar a altres 
institucions públiques i privades com poden ser la Ge-
neralitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona , el 
Consell Comarcal i, també. les entitats bancàries. Si tot 
això ho englobem i en fem una petita pilota. ens per-
met poder acabar l'any sense dificultats. 
Ara, si et sembla bé, podríem parlar de la IV Trobada 
de Gegants. Quines novetats penseu introduir-hi? 
Nosaltres creiem que a cada trobada s'hi ha de pro-
curar d'introduir alguna novetat. i enguany, el 13 de 
maig. es pretén que hi hagi una petita diferència en re-
lació a les anteriors . Això. en primer lloc . vol dir que te-
nim el projecte de substituir l'esmorzar per una mica de 
dinar I així poder allargar més el que és la festa gegan-
tera . Dins del programa d 'actes també hi volem Incor-
porar. a la tarda . un ball de gralles per a tots els partici-
pants a la trobada. Aquests actes hem pensat realitzar-m lm al Parc de Sant Antoni 
Què 11 demanaries, al poble de Riudoms cara el dia 
13 de maig? 
Bé.jo. en primer lloc. demanaria que tot el poble par-
ticipés en aquesta festa gegantera . que sortís al carrer. 
que la gent sortís als balcons a veure els gegants que 
vindran d'arreu de Catalunya. Que Riudoms. per unes 
hores. fos diferent. Que. per unes hores. obrís les seves 
portes .... que fos amable i demostrés la seva amistat a 
tota la gent que vindrà de fora . El que ha de quedar 
molt clar és que la Colla Gegantera és qui organitza 
aquesta festa . però que el poble de Riudoms també ha 
de col.laborar a assolir l'èxit global. No perquè tots els 
elogis siguin per a una entitat. sinó que siguin per a tot 
el poble de Riudoms .... per la seva collaboració i per la 
seva participació . Que. quan tota la gent que vindrà 
de fora se'n vagi de Riudoms, se senti satisfeta per 
aquestes hores que haurà passat amb nosaltres. Crec 
que la Colla Gegantera posarà tots eis mitjans perquè 
la cosa surti bé. però crec que Riudoms s'ha de llançar 
ai carrer .. . és molt difícil . però no impossible. 
Quins objectius voleu assolir en aquesta IV Trobada? 
Fa dos anys el nostre objectiu era que. al pati de les 
escoles. s'hi reunissin seixanta gegants. Això no va ser 
possible. van haver-hi colles que ens van fallar .... S'ha-
via fet un plantejament i, a l'hora de la veritat, aquest 
plantejament va anar-se'n en orri ... Enguany tenim el 
mateix objectiu, però el plantejament és una mica ml-
llor .... volem assolir que al pati de les escoles hi hagi sei-
xanta gegants. Si aconseguim passar aquest llistó que 
ens hem proposat. crec que serà una força per a l'enti-
tat, serà una força perquè l'entitat se senti més segura 
de cara els propers anys. Si aquesta trobada surt més o 
menys bé. crec que hi haurà perspectives perquè l'any 
92 es pugui celebrar la cinquena trobada de gegants. 
Alguna cosa més per acabar? 
Sí, voldria donar les gràcies a la revista 'Lo Floc' pel 
suport que dona al món geganter de les comarques 
meridionals I. especialment. a la Colla Gegantera de 
Riudoms. 'Lo Floc', moltes gràcies! 
A vosaltres, I que la Trobada sigui un èxit total. O 
